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pendientes de descolonización
La soberanía de los recursos naturales
en territorios pendientes de
descolonización
Introducción 
En pleno siglo XXI aún quedan territorios en el mundo
pendientes de descolonización según la Organización de las
Naciones Unidas. Una de las cuestiones que más incide en
que estos territorios no hayan podido todavía ejercer su
derecho a la libre determinación es el comercio que se
produce entre las potencias administradoras y empresas
transnacionales con los recursos naturales del mismo. En
este sentido, el Derecho Internacional es claro al a rmar que
la soberanía de dichos recursos corresponde al pueblo, y
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Método 
La presente comunicación se basa en la investigación
jurídico-internacional de la normativa existente en la materia,
y también en la práctica de los Estados y Organizaciones
Internacionales implicadas en este asunto. Para ello se
contará con el análisis de resoluciones, sentencias,
declaraciones y otros elementos de la práctica de estos
sujetos de la Comunidad Internacional. Se hará especial
incidencia en el caso del Sáhara Occidental, por su especial
proximidad a España y a la Unión Europea.
Resultados y Discusión 
La falta de correspondencia entre las normas de Derecho
Internacional y la práctica de algunos Estados y
Organizaciones hace muy difícil establecer pautas de
actuación en complejos con ictos aún estancados. Sin
embargo, será necesario sacar a relucir la situación actual de
desprotección, así como la conexión que se establece entre
la explotación ilegítima de los recursos naturales en
territorios pendientes de descolonización con los derechos
humanos de dichos pueblos. De esta manera, se
propondrán estrategias de control y autoconciencia sobre
los derechos de la tierra, y la responsabilidad que tienen las
empresas transnacionales que comercian con dichos
recursos.
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